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THE SUPPRESSION 
. Df THE f OREIGN PRESS 
~tr •l11tt lk l'wt.-1 tltat.s l'n,ud & a 1--. lt •• taaiJ., d,t,. 
M\ N)t.-rr,I Hll(I tlw •ArhJ „u. lff1td &nJ t ho! Jl"'l)\'r t•~tt r • 
•nll f'Vf'II ti.f-. ..-nr artff'lr- uarted •••l.n.t 11M O'ililo,r a nd the 
Uv, bf..., J'llblulled I,) lttdlnt ,._hlÍtll1otr. f)f _ _. th~ ,,.p,r.n 
Mlftll'f'f'" •!l OHr th rot1111rf, whlda tw,yond dout _t,n1'1d pr,,v, 
-"4 -111 or,aD•lt\ hu,; Wn 11,,t,r lc;,7atty WtNI 1,...,_,. p,:nuia-
liodrd fr(!IN IN.dtnl!' ..,t,e,,- abc,ul •km lo dffulllt witlooUI t 1H,n,: 
1N fott.P p,_. flf ,.,. N>nA1'1- ,h_ ~•nrn 1raa,,Ja1),,. .. 11'it• rht-
11.., atd 1t1aa7 11f the &f1 1rle,o ~frttlll•n '":J,r,:,-..r , Ihat 11lit pn--
pt1WIJ,htd 11.avt .,ro,i,rt,. _ ,!ed •\,,,il® cso at UJ' d•• bo- "" 
IM ~f't"" 1,ubli1heJ h, a fo,..,11'1 ,-itl,;"" •hould 1M-y rl,nJ• 
1...,,.... llul qOÍII" • nuin""r , _.,, "11111"1~ tow-.r,! IM 
.( aruel• wrill•11 •nd. al)C#'l'h<» ~n,1ed Sut ... u1d llJI o,, .. , m -111. 
Ao!llvtttd ""' i • í■nor nf 111,t ,\ ,ar„f\al ■nd "l!JÍlant Wlltd, i.l 
fotte• pUM fff l■t!..n NH hotlnr Nlnot■ollf h 1i1 o•·tt tii th• 
.,_ fflr duil1 _,. oor rl,;bt f11n,l1• publk■1iö..- 11:1„I "" f■t 
,.,. ui4tt:11 ..... t,111 u .. , •<l• iU~ '",.., bo-110t .,, o f tbt IM''• 
tll■t Ule 1/11i1td &alti O.,..t'm m;.i- ~nhtd h„ llftn 'N-
_, 111 ln Dftd nt tlt,e fon,1111 voUd, n.i. t H1.-•eol1111eiitio:,,i 
,-t.llttttllft. Tbt,r """"' nN'dtd to ptKt hnw at.nhlltly ._..,1-
11, timet 11f pn~ 111 ear ry - th i.-. draaud fer t u1ip"'-'o. of &11 
oeu w<M"k af AMtri-la•tioll 0•• fottlp publieat..U wa,. 
-••lf ,._,. l11nnlJ[ftnh, t nd M" Tb, Cval Air, h, tlu- ll"tl,torúl 
lNN Jlf"IIPI~. cM l.lth& "tl'J a,,7al ■1-01'■ n!f'Tn'd t<:1 •lll'~hl. lh■l 
...t !rf$trf11I t• 11!. 1/nittd At■i..., 1he 1,oli<'T or ••~ of tho tol"Nri, 
dl!JW ,9f ..... k .... ü~\ ·••· .,....,.,.. •rht ló woan_..t.11M<fr 
r,a.ua ud tl!•,..fO'l't l'■■not 11n• Nlil°" OUJ'bl to b,, in•d• 111 1iub-
"•1'Ull•I , ... 11-~ ptiaitttl fii ,h„ li$II ■Mielflt ,..n,m, h:r du, OVT· 
&i,.-ii,h t.nn~i• au,,I Itt _,. cnno•ot, la7in1 dnwu ih■ natil'ln 
"'-' t.. informfll.l <'lf thfl "'"''• al rico•POill•• a.nJ r>l••ittl' t h• 
Tltft :•coal Age'' '." ,u •~~ "' t: ::•;:ad~!::,.:~~~' 
)(■J' :?.1d,, "n 1h~ J-1\1torl.._l J....- • ~""•lmcrw----byl.lltlrtf ll••irariui 
:=:n:n .. ~~~t,:~~: ~h ~'~: ~~~~.u ~~\;:;;~;:_:= 
1111~ ,r,111,.n•I l~c.~t~ ofJibc td,cu,..l• '"'• thr .,,nm.1o11(nl 
::~: :::r' 1::,:. ,.;~. f:;. :':: ~h:~':'.i~:ro7 ~:!'~~: 
~; ::::: :;-~~,m::,'7~ ~:. :~;':;:~;.: ::~~=~ 
all11•N ll)O aueh ~•:;n~- 1,1u1 ~ TM (otf'iJu ,,,-.a of th,. ...,.111. 
:~:,::K~i.;.:: ~ n::;~ ~ .. ::::n::1.:'..a ~:!,:.~: :,: :~~/!;:; 
::.:" ..:.: ;;~:~ .. t: :" .. t:~ ~\~=.:•~:;·~ .. ~~ =~ :::~IUW~:;; ::--'.~,.;,~~: ~;.: ~1~Jrt,-111~=1• ~ :7.,;:!; 
1kt 111,al 1111,I fntadlT 11llfM ..r fvr wlu.-lt. A~ •~ fiir\dna. 
1\1,, t-b■ot'(' 1n kttl' "I' "11111 li1t' """ !hÍJill lht- if o,,. p~r 
,...., •o•I .-.ffldal <>rd,.,. M tA9 1,t•e<e •• ..,.11, • _ n,111„ of ■n 
Ot•<"ri:lf11"11l~ud ~ld•l"?a.-ak• 111~, f'!11torial J>llbliduod hy l h• 
• MUtr feell1111 •ll"•lll11 tb• fflUI· ('-,! A,e 111ee1her cilh tht ...., 
1'T· * aOOre tt.ferttd 14. Tllh "'hl♦rial 
ln tlit- "'°SinAUI,: 1h~ fflf't'-11 1, d«olN 10 t~ •111•••11ion ()f 
J>fN ha$ i-n p,•11.r url vert lffthint ti.e im.ml• n,nu tht lan 
,1r.'4'1t11 alUt„ked ,...,., ••DJ" ,:u■n of llrtiil to1111lrf. 
Wflf. )1111111 ne-.p..,,.,,.11.u J,e, TI-. Jluniren-11 )l\nen· Jour-
..... 1.J lh■t all th l"'t,UatfoNI nal ,lurill6' 1!11- p&..a ba,r. ,k, 111"'Cf 
print~ I hl eny oWr l~!lir\lAII: ...,Vl'rel artid;_ to tllio q..Cion. 
lhf.11 J:ul',lab •bc,old 1Jt 1--:I•· ln t-• 'l'rt" u 1k:le 11ub\W..d .-.. 
•t..tf itlfll).._.cl Of NH1.rw lhl• nl'1'1id 11r.r:IJ' 1bal ,úr:bl ,cluiola 
dla.k11d 'IIU nnt IIUl'/JIC"l1~I. -ld h,, a!abUth,-J ""' 0"1)' •ial.ro• 
nut ku·• hkn • •ps.,ortll"tl by • (11.•r wheN! tJN,,.. en: fon-i,o~,,. 
..,,lld rc-ulsi, II MI of tb- .-ployNI 16 ltlltll 1.li,u,, };qtl.it. 
- dld Ml kM,,.- •nythm,11' •'-1 Wt e re indetd !Mit llhln t>koalo<'d 
tllf , .,,i,ll't1 pv.Wit.1~11111. 1M.r to - lM C:-o-1 ,\it" t•b u ... Mltll 
wtN> ROI •l'fl•alnl"1 •1tk lh~lr , ttjlvdt. W• &Uly hnpe th■t thl• 
Jl<ol~y. ~ .. lht ""''I ■,t;I -,..1 .,,,.r,a. • ..i, .-m bter tMof1: ,.. 
wnrk ,.,_ ,Hrn I'~ ..-u alld I• •uJt. 
• ~::::.~ ·:~.. ,;.;~ 111:~u::~=: .. :·:,~~ 
r.-.,~,••&N A \'I ■11 tllfl forri,ol f111• t,upt llic 111(1loh 1.....,....,. 
l"l'f >ttN- N-Q11iretl '" ..,11m11 v, 111P1 ow,rb u, l>t Aatnraul1..t. 
lhf l~•I p,c,,,1 oft1t• a '""""' •1,,I t.ut •i1 a v~rr ,_ utt~ lom 
tri.it 1.-..l•tli:lu of ,..,..t ,nu•l, 1,17 h 'l' h .. ""•" olo11, 1c, rHI 
1"'"-ll• ...... , .. , ........ ~ , ...... , ... ,1 ... 1 
•fit." ......,1,1 hl' "'ailed 10 thr ..,.._ i' 1"'• -••u,... hi 1hl, ~t 
ta-il,,,,._ 1" O•t• 11"■] 111„ Olf\ . ' lel ))r 1/f'M(lrial 1W IMlly to 
u••-• h■J • , han"" tn •"""' ~ 111191\nanb f,nt t• tii~ clt.:i, 
, 
A SZOKNYA 
A .Wh,n, d llt w1tno11- .,.,.,.... fllelftffftl a rt4k ~~..,.;,, 
(IJ:Ar--1111iiv &mtVJllak, r-pa, ~l rilaJ.·r,( tirldt 6,r • •-·,uull 
}f,f,e, ,-IUU.-.1 '""-'l•n ""-'° l■lfk. Mt"rt ,U ,.,U ltd,- INH-.lll 
tflkkal, 11(1&1Lt ~ 111"1 llbl#d,ittewl ,wl,Mltik dlntl a „1tJ•ll.nt h relff. 
,...,, _ /r,,loU f♦tllklw .... 11 e,._,,Wn,11• ~" MCia lltltli« ~ IIOflll 
,.,. • 116k ll.d d#r}a. -,,,, el.ia-Hk IU urJIU,:rl, . kl,,,.«,aJttt, ,_, 
"'7'G' a l ..... td__.. l ,~f-.b6-wtu,,..,,: M~t.4kutk F.r 
• lt'f'krMl1mtwtib, e'" .-,.dolt Mt • 1.-p~ Ml•l1• 
t, 11tl. akik f'rrfl elc-..tlUlk, allwln. ~t J..lrl w,,vld ,,11 ri~•- W/Uf'Uhsk fl, aa-lit Wda -., uru1o.t ~ '""' • rtr,,...,., ClklA _.,,, 1ffllt d ,,.-n ,.,.._.,u, Hf/i, t1 ...-M6a ~ iY-
llik fff'Hn~. 
An,,. A-illírt . Mbo,w. IHlth,ott. rMMll lizp ....a eru4-6M 
• ...ata la - ,,..r .,. ,_ rn ~ • .W M twl#lil, - i~uJk. 
,..,.,,A~,.::"'~.,.,..,,,. #lrtk, .L,., ullblw SNrilll ~irl.-1/dk. Aai 
"bllrit/ikrt /d rolf, ou ,-;r kltd • ~ A'"'.., blW• ond,,...-
6o. ltttfl ..... celt, .,.... ftlllllt• edV.W• lrlit-l ,_, "'6"°'-~ 
E, 1,11 tarliftt, ,.,_,._, ~ wnd tltnlrlWt • 11lU __. lrMII ,t. 
lta.:nt:lkrl I• .wrt 11~ t llroill#f kN. ~14k • -6btdr • /flfJf1'l 
arrw. ~• - fflflOZ.....-lr. Éli• 11'1t M"' a,lrt&Jlf'lt --,, iv• lrieultdt rl•~•. ,._.,,., .-p'9NfW11 Mlriit1ltk a: alio/--'.• ,, dol,tnlN ln,/td. 
E, a ,,fit~~,..,._,.....,. N'ldt a dal'°'-· Allf1 nui Mbonl, Ipar, 
.Aol • """"'• trflr, -,t~ldf, "lllrll#H "'' ~ ,. .., -.i.-:IM""1c, 
_,,11 '-• ..,.,...w,,, ~,,,,;,, .. ,, iu6t. h,-ft ,.,.,,,,,ltált4k, w'#frim ,_ 
,ol/WJk. Mo.t antl.t .,.,.. ,,..,iol/11. 1",p11 • Jil lrn-.tk .,,~m -. t:lnlg 
rali. l '• PII l,waldbb „ llill-lUldl. ,Jlt-rl lw't ti l6i.ihutllll!Gk t. c..-l' ag1 
rcr" l rlrl,,.,., Ila ,,.,. llfli J.:m'Cnfl r:dr. • Jfdr ,-ii, _, ..,,- .,,.J, Jw-
1111111 1/rn • lábait. (,ltt 11nll1 o lirlitlk H 1:f"rf'lllr, hfl liln,Ultt4l 111" tfl 
....,,..,,, ffdflra, ""'IJ:or 11t1r1 ptillr,w a ff/r, -rt ol)bfl •J uot9'/ 1..-11,il.) 
A 11/Jk hld,,ooS., • rt •~ 4U h-rln11«Dli• .,&JJ• i, r■nJ.: rá/d 
l1 lf IJl:1'i, 11tt11hul/•k 11, t:t a lodbon, 11tá11 Út, IIA.llP •tilb/J lnr nrt:. 
al"6r _,,.. ~rrl. ltn-. ,..S .-11111:.-r -S,U t-n't m foJNíl, Mt •tt _.,.. f<III 
liM•,r•,.,..-dld, 
Nl11Wlt1r1~ a nl-t .-ad1:dr .t,-,. "°-llfll." 1\ftt1• a „ 1;,t ,.,,,,,,,.. 
,-ildlrit, -l'lkdJdt,IIOfl• ad Jti,ll . lt&f/11\ aülll Nr ll $a r'nrf'ff mi11-
tlt11 ol,,.11 tlUltJ,1--., iunll a lirlink ulillld:, - ti• INlg.,.,. •l"dtrlr. 
A n,1-, clNU:dr a lrtz/1- n.tt11 11 diNt,4, Ad Aü:zl, "-• a J-' rl 
Mit 1„1all• a 1N111káral, tiir&l,wlt la mN' fi illt'GIIGI. 
• ,\'ffH f'lla,lal~ mrlldt ml, IU'rO ta rdlrl • -'-' ~r. ltoo11 
ffll ,roWl,il.-lf't oinff//1111. KIJ,uq,fi ,wtl. ,., .. kf'lt bll.Nlt•. '"'fii '"'"' 
,_,,, J(,I at izlN, IOKrl .-,,,,Jf'rlinr rllllriUtl' • .tllftl.:-idl . .V#-fflf'-
•MgO(rn ~ "'1111ttll#iffp '"'"• 11•11 ltirllk h u a ,il11td nbdrl. Átl-'ff• 
t: ar crr1mff liulfl ai«bölizlrl'l'U I, & ~ lr/o ..16, ,.._, 1"'1,- 1.-,p:n 
" JfiNt/. NU,n Nrtllcrt kiuill nr.\o, w l l rliaJcNJk. • n6bw,t. lliA-
1 t ,tn,JilMk ki•:.-:tt l'f'lt ""'41 k#ll rl«t11W la 6'r1111, ,..,. llltOt ,.,,.,, ni. 
,..,tik. 
A llli uoA:.111/a a "'-1dr put!IM t.ttrllit ltl 1zlil.. Art _., kt'll 
odnl, 110911 • ada~k /d i,t,atl•"' •-• -rt " a:oit11,ü rik'Wlrk la 
uUM.t IN.Jarlt. 0 .,,,,_,. art -nd#t, "°16 toA11r-ll«NJro,lltl kttl a ul-
t.-.tt#, ,tt' lwU Ml ttM/Jtllt, q~ tt Nllk _,/IGII ltUOf/4•. Jl4t U~tt tw Mf. 
Mo,-i,-t~.zdr. 
1N Jd ln1 rlppúlll, Nm "61/ta _,,,,, ,'OIIIIGk IIIUl,INJ .,,,, • 
dolgotd n61t ía, Áflf1II - t,,..rtdJdk r t • «11.•.lb pu.,rt,uwU. HdtM )8,c. 
,wk ~ uok • ttlk, eltUcntk Cflllll'II /Mu,k "" 11 61, Jtaqzs an,1.-..,,dt 
crltarlld:. ,t "'Pff tdwl 01,ú, n,pnl, .W-nll, delpoital.lH. 0. t1 lffikhl 
nr,a JI h:,t.-:,,L 1/ul Cl ,tii.IM 11tM t1t.«/Ur, az az lH,Ut, az f f,_..wtk . 
M„rl Ao flf'--1 ,ndaWI, ,t.- t6661 ffl'tknlMI -,,,_ lan-oil•I- ho„ 
c•k-
.41 a1tpol ltÜ .wg IIWVI ah,.,.... NtltlA • llodri• trilnk, •IINliro::-
ltOfl• 4Jr _.. I, art ~k tÚf'f,d. M~lffdk Nr o ..,......,, 1Jo4. 
,orllQ!:, _,., llrliak, lwit ..,,.,diri.: 41m .,,,.,. "'-'1.,_ liltO:rl;fJ,l,ii, 
nÍlffl II llrlialt - MOllll)4}t llt. t, _ ,, W ,,_,.._ ...,.,._,. "fdltl,,I. 
,-, ,...,, a llfk M f'l#ljcltflt uek,,,,,.I , -,t. .,,....__., e ,l~k #i 
elffT!fC#f'-"ftcrl .-.INtf. Wt ..,.,.tilt»ftl ki ia 1-.JáJ; ri.-:,d. MO, lll-
1'f<d.bj41, a a~ l l1 ~11 ,w,d,-dpol ~. 
Hdt n __, ,__.. eai,., 1k l,clt f'ltn,-._ Mlt 1..-,k ..Uni. • fi,. 
ft.lt. ,h •J rilf'(fftd ri~ ,■ulMfdl, MII .U.. • tlrfltw ,,,.,,,,_,.,,_, 
1((11.'4 lnuwk • NNtl ,....,.Hr, -'Ifi: al6l Ulradr"""-· • ~- #61 
Oo,br! HOflli HulMk • lt~t b/Mlek h teli-11il ,..w.t, ...a ol.-
,_,,u .. rll '"-""•,... i""-'Jtik az -,,~tt ..,,.., ,....., i, • W-
ldlr 1,ó/lt:dtat1 IU/111'1/iak ~ tf HIIJiblktJ .,.. l t/dr,f - llrll-
rllltM,,,,. flrrtT! Etl tf'lftl I~ flrli. Vw, o , ,.,..,_, lniat 111 h -... . 
• H11 aatniW lfw _,_,.,,..., Ml ..,.lrJliJt, •Off it Mlr6fl '- ,,..hm 
1.-:uwlr, ti, dluw--• ~ ,t Mt. lldr ,..I~ ni 1k ,...,_la,..,.,, 
Jdk„Jtw1W, Mlllltirfltlk. Ankp..ti,......,....,..,...,_Jllllú,M .. ÜJ 
BÁNYAK LOCNAK A LEYEGOBEN 
.\1U1,w ~ )1..-_,.,. 11•1,1...i.1, ,..,., ,..,,. " 1-nr.....,., ~ .., 
wfri..-11;,. ....-.at•Pl"•''- •Jlilll• ..-nlt ,,_. A_r,Uhu. • .... 
.-. <.:bal ,.9„1,.,.,., _ _.,.., ... w. ""'"' u,;1. • 
\Uk. ll"C7 ni•idt■tol 1ii1;b 11....w )~ tut- ~ •- bli 
,Íllalltf.Jáa li,Jul ••J<i IIMf • - -l \lf1,d.u11k. - • ,-.\.,-1, 
w, ill,.._ ll•""lt,-,, _,ti11M1k) l.r1MJ;...u. M u..-ro,t 1116 
11111i,i.,. ••l'Yíl...,.I ft JQ-4J,ft • ,.,--ll_ • lltdhll ..._g ~ f_..11: 
u ,.,..,l,~'-"""'"""-liutolt• ll.ltouuuk-'r .. •tw..iilt.l. att1 
;,. llf)" 1uJ1W., hő«)' MHk •llle- - au,,.., ~a..,,., W 
riihú k.t!L 011'....U.t •~&- ó-ti,t. 
~ltllk •~11 l,f, iMsY • A.1;1 •iútJU: ·""'....,,,.,.1,..,.11 
•-v•• l,6.,-Ml!Ok llaqtal , ... _,- WNl•te,, idadtkbl 61 ■ 
jl.k a !lfld.U, • - '"' YolJJ& ti wn Nftllld• fflbt' rtkkd .1 • 
Uiai,,,r Mit\1111 • ffl;il, U n u pl\tll •"lalkad.töliliu '"~ 
I IS Wnf• -radu -k • - ~lt ia11a11 ti,ut. <k 11 1.-., 114-
I Y•roli.Mlrt. t;,; -· •tmiat~ • -a. • lik • ....._, 111.b ai,dttl 
lf~ • ......... kn61i.1tk, --00 rfMI HII~ r,::J....,,. '114111• 
1,-oebt úr u • tqolWJ'hd -'- ■tal),!M,'-'. 
~. « kpllibli °'lkuJ UU .\:a.it -• -.;Jn," ,tm. 
"'"'1d -ca,i.iai a -■c1ar b'• lo♦t:1" kik • 1"'"•~11 rillai1t._. 
U"i-kuk. alep,1/,l lrt,lo:: •-• ,t,\.an róat. 
llov ..J.aítiou,,kl114 - -,a a hfftilf't-- k -;l"I " 
... .i■ll;ostllllk, Uáak ....t wt,,b -Ü<i-Mtilrt. 
to&Jair6,I VM9Úk ~Ufl. - r\ IIJY ,;tU/:1: _, lu,c_1' 11íl1 .... 
lr,MGlk~ ltOf.1" >"~1 - • 1!.p,ljlk 1 ~11:<ll, _,,.,, 
..a-, do birva lltkJ'41 li"1Wlfllk ..-(.ti ad...t •t. • li1'I M.u 
•~romi„ UIQll\,W ou;yar -.U-t •,:ta,ta11I "tT ..,,_ , .... 
i"1,1<-,p,,1oli!. •lv"\ ulllr'91, JNio- •tEri n-, 
,_ aQn,nlr .u~ dcn, e .., ..... •l•r,••b ~1111111 
r4llalh&iJ10k„k. 111tn JJ1I - · \:,111.f'Ó'f l'S>' ~ ,.......,. 
nnli [l>ll'lt'Jk • , .... ,,.l>kn bnllel.. ,,,..J, Mrd•~•I P'ldátil "' 
h.a ,_, l"OOtt>b W"Jll lud,d -, ..r ..... 1d., 11"'7 JtY,,,....,, ,l„ll1r 
•~ 111.au!■t..._ ■romi■ . .J.. k,1d-. u ai.iot""· dt -t.: !~ •.dr NI• 
... ..,wk a IMll••~I 1,.,-tl.llt-•. '"'lit..tn.llN ..... M,.l'r•••l" 
111tn u 11j kWrld~-• N■ rot, .... "'lt •a .. .,.""'i. io 
■i~bf'" uuk. 11',-I( tal- 11 lll~r- -~ aQ;,,,- t lfir;\olHI vl~ ... ,. 
i..h1. 1■11 'lll"l!~óutelh•tntll • lrt(>Q'" Ut "-.Ü- •• l"'rtJll:UI • 
a.llf)'■t t.41\1''-'. 1í,W,I :l:, CUT IWl4r ,.-. ..-• '11; 
,U '7t•k 0.,1..,,-t!,... lne,,ulf. _,...11 Kik 11epj611" ,.....,11 "" _,, 
,c,rnll ....-n111 k~I W.yal6._._ twt,...11: Mllk, 
kivll! eu ,ia«}'Oll J'1■11M ••ll" ;l.l•rt kA ,..k \', ...t ,l.,tl,l,r ,.,. 
·•,.•h l•nlri, ., .... ....,_, ' "''llf!r, ...,_~~.d,n fiJCH>•II • h ltlo t 
&111 lllnt.le1r tl1'ki ..... 111Ak -■ W, • ., .... -· 11, J.\ftl .,., fi"" .-1 
_.,.. i.trn-Wi • """°'" UfflT"I „ J,lll d a l"tJol'l611 _tn,k 1t,>&t, •· 
>, ..... 11 .. .,.,, - alll\Jl!'a k ,,t hl-, Ul'lk • ,-ukr•I. 
•-rf•t WDJá.,.,\. ■int ,...,..., ~ '"'• 111,,..,. ,...ut i• 
u,i .... rr,,l'IM lf ... ·ffik. - l'lkl- """- • 
•11 •t!I', UO' qylltalb b.-J,- HAi •iad -k ,..,,,._n d,.1,....._ 
ü■r;lk- '""'" a -sp.t w.,,. ••ii<MI: Ht1flM lin-• ,n „ 
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HAZAFISÁGÁT ts HÜStGt'r 
Ha talcallkoeltodik I• ocb~rol 
Q. S. WMI SAQINGS BELYEGEKET 
ugiti .4 merik6t 11 H~itl önr,1aiát. 
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Felvilé.goeitássa.l KZivesen szolgál n ön 
papja, postumestt>re, az egyletének az el-
nöke, Jevéthorc.ló v11g)' akármelyik bankRr. 
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-FÖLDNÉLKÜLI JÁNOS SORSA M 
· LEVÉL JÖTT AZ ASSZONYTQL. 
---------·Megindult az üzenetküldés Magyarországba 
a yöRö~ KmIBSZT utján . . 
A su.búlyok értelmelJtn mindenkinek, alti üzenetet akar küldeni. 
egy amerikai polgár ajánlólc\'eJet kelJ bemutatni. Aki 
Az A"!erikai Magyar Hüség liga 
tag]a, annak ajánlólevélre ninca szübétie, mert 
. Az Amerikai · Magyar Hüség liga 
Tagsági Igazolványa a lqtjobb ajánlat. 
· Mutassa fel tagsági igazofv6nyát éa üzenetét, a Vörös Kereszt · 
. akadály~Janul továbbitja, ha kifogúolni valót nem üt.én. 
M<is ajánlatra szül?_~g nincs. 
Legyen tagja az A~rikai Alaa110rHüN11Lipdnakégbiwnyitsa 
ezzel is. hogy hü Amerikáhot és annak intévnényeihez. .. 
Az Amerikai Magyar Hüség liga 
tagja lehet minden amerikai magyal" lerfi és nó, polgár.;. nem 
. . polgir. 
TAGSAGI D/J EGYSZER 88 11/NDBNKORRA J DOLL.IR. 
Felvi1f.rositásért írjon e eimre: 
AMERICAN-HUNGARIAN lOYALTY lEAGUE 
123 Ea,t 23rd Sin,/, New Yor-t, N. Y . 
. _ ... 
. Fehér · hadsereg. _ HOL A HIBA? 
. - --- .. 
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..- fr ...,,.,.j1, L,o " frt,;an\it (1 .-a u,11, "1. konQfkboit W.• 1a1t11lh,b11 lltrt II lldl&: ,,..,_nht r11I 1-dlf, ~11koi tu1 N4i •AD· 
W•1"'· b "n. hJI ~ a m· 11,-á • .,_,k III lrittlld• - ruk,rt A ,~111.Ü N lr.1.-~ l.kolil J'rt mull• 1'L ahol a' .. C,lf l.fny'-ot 
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ll■plo-,11 111•111 ,oelfi1 11.on IDff h....,_dlha111ak --lollbal. ,\&nH• )hn,lfto bányll..,_,ak ...álk.,t.p aAt, H lrjll llll'lt Hl i~ hOQ' al• 
u -.ilh.i~ .... ti.-111 1. Li1P&-lr6rty1 fthn111111i,.. ' 111 "IO' -• .,..,,. ..,_,.,r•, ._.il lye11 a'don aku}I 1111ir61 lruol· 
-:·:· .. ;;:-!:~ ;~: l:;:~~.; :~1~=-~:,~;:r,~; .. :~~r: ~=I :7~.~.U• =r11~u=~ 1:!·, .• 1:.:..: i:1w~Li!~11~t:!!:~ 
Aflmlin•k lfor, t1-1111t11lr t,-iH k!lwljiöt. ..allkJ~~t 16tji.k 1,,- to,iwll•• - 1. 
-'• ' 111"""'' }•,....,., h<~)- '"\. , ribb. :-.a.-ran 80k kl~l!f'I• bhyAu .\1 Ulalunlr allfalul , 1irt 1,.,.. 
llOl&dtu, ,j,. ""'- mi,-..li.- r•nualr, ~ Utt.l('WK 11,.." killlnyil t t l• ~ h ii:d,ö<lik lli4btl. ••" 11, . t •cl- lllt uth •I k•II .-lllai a lqka..-
1k4 "'"' •karjiik „lf t i rui ;.._ Jl"'IIIMlir ~l->; lial&ul·- to• ,tii 1>1•.,.;tt,r111I llladl a 1n11nbYe- ltl1bi \'llrlla Ktn#,1 hi•atalbt., 1 
=:nL ~~. tö1ra -~I - ::= .. ;;::, ;~ !:~·::,: :;;!~i ~:~:,zr;.•~z .. :,fl~ :: :,:.:k~-:z;,:;~~I 1Un-
Többe~ ér, mint amennyibe kerül 
Ez~_z ~:!i;_~•~il k=o6-~t~~:'. 
ltosra.W♦tbdlamutatjau.fdt,f. 
A túmoli fa mutatót lp.d r64mnnn.al o,nnü W,,ull-
;~ .. ~ ~:.al ut olt u,11~11 h • Uny addi. ta.n. an,e,d. 
Nem k,11 ,rurllt rr11Jta11l hos7 ~M'l&e H 6rtjAt. 
Bin,.-Aban, n-lln.kban. lrillt6 mnnUnAI a Radlallu 
6 rill IO.k.lr.al hituno„blmak fo.-Ja u,J,lJni • DIMf•jta. 6ri, 
dl. Tt,bbtt '1- Mnyie., mmt amtnnylb., k..,-UI. 
Több m int &O milll4 la.-,erwtll ón i.tt tlad.-a u 11tol•6 
~ lff •latt ft lnpn.oll 6rilr.at ♦pq:r lthd Jd,i falÍ-úl•n 
lrapn l, mint n.rr d1"01161tbH, u17anu a jó ml~ éa 
u..,-an&1 H oll"&b i.r. J.i,rj1:n lnl"tt'IOU Radlohtn-12.!4 
•kAnn1eJ1lk lrere,,ktdGnil 
K1e1'8ff u lnir,:noll filadiolllc ft'lln,,t a dnilapari. 
g~~ 
ROBT. H. INGERSOLL & BRO. 
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Nl: IS GONDOLJON ura, hOI")" utftl.k Indul, joo addia", 11111 nlnn ft'liun~ ts,· -p,U ffllf r III p,_ L.-hlsh ... l. 
, P.& • W.m11I•~ p ml 1-'bbell Jobhiin bir ja • ne-
hh ,wldb1W1. mlrit aUnnelylk DW! h j'-' 
kónnyen ,,rh..t bf-nnt ile,,, h1Nd&o. lt'rillet► 
hn, 111.&ruon tartja• l'babt fi; ftl,O.'M Un)·••· 
nite. !,'.utalók H Wnrúiok ut 16 tapantallik. 
h<.lcr IH-PrtH • ftlffl rtduUlja • elp6Lllp 
adml.f.lu.t. mtrt awk • ftMr Lalr,1lr. ti-11.)'1~ 
todbb tanantlr u u i lnil • 
~ A lr.c-.-elrtt6, pl,.r rip6J1: n.n cwilm'J• l,a.n 
~>' olyan, amelyikaf.l a feb-6 rii,,:b .., pin.. 
vonal n.n btlOI. 
MJ/100 lttrnkfti& ,EnuJt,-. 
M 8. F. G®ORICH RUBBER'COIPANY 
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Mf, .. ,.w,,.,1..,.11 W'111_....WYD•-.,.,.M,i,._llr;. 
lllll. Hon~ ....... --!Hit. ••i\ • -«TV W.01' 
-lr. kllllltt 1.,.._.h,UI, • r"( • • -.L 1.. M#t '-9.). ,, 
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•Rrt: VT, -- P.f7 ~. lo«fftJirU, -t ..,,_.. ,_-.n1, 
...U '--'le.Is: .. tl__,tlik, t.aQ u )' w.11,w . ..,. J' .. "7 
,._ --· ,1, ...._" -t11.i. ...;.l,W.,t • --~ ... W 
ll,f4....t.r,i ,1t.!6kL 
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11lp,tt. Uj,',t ~111a1 Nh a Matr..r•• 1o,n, .... ,.1r ••mU-"nlli 
.ndafa,- ·, 
C-..Utitr7 • .M•ct• U&11,i11ot&1.p •a kii, lnh4t eowilt. 
r ... 1"""'• alwt,;.n a l•I• •"ll'J"I"""-' rifJ,!11 ... ;, 1,1-J 
tn111a1n11, • .,,1,,11, 11~.,,. J,1,a, .. 11 .,,.,,. 
A llacr•r llAn1"'•!•1•.,.l 111~11 Jtl ,11..,.:n, .. un 
1 _,yar Wn1 ... _.,.,h61, ••I Ili..,,. 1- 1/iit • "• - 1 ..-. 
••n l•i...11 l.•,alhlr. ... ,l,.,Jlr ....... ,. llh·IIPl.-n 11.1„1.,.,ril ~r1,,, ... 1i i... ,,~ • '1'n ..tii.,.,. 1-rl 6h, ... 11, 1-n, u, 11.-., 
IH'M ••111l~101•h tal&IS.. •~te ,J ya1:1u•, •ba1 a.na J.fa 
o n ft.4-,"-Uap J„l,ja. 
H• ••·' -..~~ •u11lia,tklo,• ou-ro,(...,ft'-1 .l'n. ,.,. 
_ ,.lt ... b,,r1w,,1 .. Mku"'fff..,-,IP"l'-'..J6..,ult.W.1al.hr 
•l,..JJil,N "'•••k•tJtilr • t.,.,_,, ..... J' a W111'-lr.n.lr aHl:IJ'-' 
.,.1, 11lr •••· 11. q,la--ir,11 W..rat.~ ...,~._ ..,,, -.i. 
,,., "'-«r ••'14:t,.._,., 1i...1-'"-n .-.,,..11riMft„1r. allfu,1 • 
ll.í-,Nla1, ••...t~n -.,.-...11~ n"' \f• • .. 0 ..,. w· 
,.,; ... ,.Jt ,.....,_.,..11 "•111•"1,,. ._,,._. llu•r- __. 
'-'h..'1, ••• .. , ••M,ln rf-..lJU, i...,. • -..n-•r w..,.,. 
-••~.._.,.,et,anUW..ll."'1'i,..,lr 
►: .. a,1 l&f'•U.taha-. i.o., ..,. - .-al&al „o- tt_.. 
~ • ...,,., w.,.,....,. .. 11: ' '•rl• - a1114N, 1,lt.Nlf~ 
' •- ll'!'N l•IAn fT? •~1 f'I „ b,-k,odoiak 1,,. ut 11"-ÚII 
..... , 1-k , ...... ,.......... f? ...... , ... ' _,, ...... -· 
1~ · tii- Aai p,,dw. • • llJal hf -'cv- "" kt. .,.,. r,,....._ .,,,-
lfl'PI .. ,, ti.l ..... U I u,,... .,....,_. ............ 
Ila ••1 ~ ... J,61 11•.,..} W.,6w ra 4.-.1 ,■■1tlia11d~t 
_._,,. a11nall • ....,,.._..,,,.,... ... •lr.J IIJ.._,i:Ji; lft1 a -■· 
trH,ut )il,i,n 1u,,-1t d.r ... brlr &,r,11.11 .,. -'"'"'Q\. ilr.ik 
-.,.,I••\ ••INt1t .. • •"'Jlu.MIIM.11 ~1- MUii .... ~ 
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''"""',... ••"" ,.r, ••u .. ,.1,.., a k<,1•1-,.-~. f•l-1 1.. 
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r.',l1<>II•-.\ • 
t,l,,1. h•>u,) ulu 1&114-• IH'• .,11..._ .,..,ll'WJ„ 1,..,.r., 
h„ lo"I) j,\ilil..ra111. a,r,1,1 ft:M"k. )IM"I UI l n t i""' 11,_r _. 
,...""' • ••w,ar ,,.n,11Mok111 •1111 On. '9. ,p,-n vrr •i--"1 
•t~• Ila ""l"°'I 1M,I, •l•lr•'- !N,,,,• ,IINlml t,1,,.1 I'-' .....,11 
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1.lw •. d•-'- • lr.,.rt..fJ..,.11 ~ • jkkani .. ,. 
\•,.lt M ....... ,.,., a\flt -'ViU'lri lulllpt,,i a h)i.,. 
-11-. lf••4"t ;., •ll•lr W i ■JJ(( Uitai a .,.jlA ,,hlj,,bt 
... ,lr a~ Mllr"" -'"'"11 A 1~1rl - - IH-1 .,,kn 
_,..._ T•llil u i.l&d• ,J..,..., W'!rt- .,.h.-r.\ - f,«J'k 
•---hl,W • lallftf, • 1;.bl,lrlr ,.:ac ..-... 1, 1161 11, •tt ln,. 
..,,,-, i,..,r toJ,.,..t M.01 ..U,-i tU k!N ,_ """-1.11,_.. rl•ffk. 
.;.ri .. ,_ Ml Mla,hu abffi ...,rual, . ,111 „Lturrlthl. ■lr.ilr 
11...,.1 •t...&,,.,111 _.., r,u, 11.,.. '-t •lltlh• ,;.,,. arn,. .,_,, 1 
j4-•.11,,r.1..,.'1-1w 
'"' rr•l• li •lo\ a lriit>All':al la. ,_ril.,..,i ,_.,.;;, Ila 
•• .,1,-ll "••l-N ,....,,... nr)'llalri •I -SJ'&r M,a,-""nl! 
'"""'" Jt..,nWlai 1,..11„lnbt. )Orj,tt •tir "'""nll11bt ..,.... 
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